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Éî~äì~íáçå=çÑ=éêçÖê~ãë=íÜ~í=Åä~áã=íç=éêÉé~êÉ=óçìåÖ=dÉêã~åë=Ñçê=~=Å~êÉÉê= áå=~å= áåíÉêå~íáçå~ä=
çêÖ~åáò~íáçå=ïáää=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí= íÜêçìÖÜ= áåíÉêîáÉïë=~ë=ïÉää= ~ë=~=ëìêîÉó=~ãçåÖ=éÉçéäÉ= í~âáåÖ=
é~êí=áå=íÜÉëÉ=éêçÖê~ãëK=
=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = S=
qÜÉ=ëíìÇó=çÑ= íÜÉ=lp`b=~áãÉÇ= íç= ÑáåÇ=çìí=Äó=ïÜáÅÜ=éêçÅÉÇìêÉë= íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉëë=çÑ=ÅçåJ
íê~ÅíÉÇ= ÉãéäçóÉÉë= áå= íÜÉ= éêçÑÉëëáçå~ä= Å~íÉÖçêáÉë= í~âÉë= éä~ÅÉ= ~åÇ= ïÜáÅÜ= ÉÇìÅ~íáçå~ä= Ä~ÅâJ
ÖêçìåÇ=ãçëí= ÉãéäçóÉÉë=Ü~îÉK= qÜÉ=ã~áå= ÑçÅìë=ï~ë=éä~ÅÉÇ=çå= íÜÉ= Åçåíê~ÅíÉÇ=ÉãéäçóÉÉë=~ë=
íÜÉó=Ó=ìåäáâÉ=ëÉÅçåÇÉÇ=ëí~ÑÑ=Ó=~ééäó=ÇáêÉÅíäó=íç=íÜÉ=lp`b=~åÇ=íÜÉêÉ=áë=åç=ãÉÇá~íáåÖ=áåëíáíìíáçå=
ëìÅÜ= ~ë= ~= ÑçêÉáÖå=ãáåáëíêó= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= êÉÅêìáíáåÖ= éêçÅÉëëK= cìêíÜÉêãçêÉI= ~= ä~êÖÉJëÅ~äÉ= êÉJ
ëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅí=çå=ëÉÅçåÇÉÇ=ëí~ÑÑ=áå=íÜÉ=lp`b=ï~ë=Å~êêáÉÇ=çìí=ä~ëí=óÉ~ê=Äó=íÜÉ=`ÉåíêÉ=Ñçê=lp`b=
oÉëÉ~êÅÜ= E`lobF=~í= íÜÉ=UåáîÉêëáíó=çÑ=e~ãÄìêÖK= få=î~êáçìë=éä~ÅÉë= áå= íÜáë=êÉéçêíI= íÜÉ=êÉëìäíë=çÑ=
íÜáë=ëíìÇó=ïáää=ÄÉ=ãÉåíáçåÉÇ=~ë=íÜÉó=ÅçêêÉëéçåÇ=íç=çìê=êÉëìäíëK=
^ÑíÉê=~= ëÜçêí= áåíêçÇìÅíáçå= íç= íÜÉ=lp`b=~åÇ= áíë=éÉêëçååÉä= ëíêìÅíìêÉëI= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= êÉéçêí=ïáää=
ÖáîÉ= ~= ÇÉí~áäÉÇ= ÇÉëÅêáéíáçå= çå= íÜÉ=lp`b= êÉÅêìáíáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= ~åÇ= íÜÉ= êÉëìäíë= çÑ= íÜÉ= çåäáåÉ=
ëìêîÉó=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=íÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=íÉ~ãK=
=
=
OK lp`b=
OKNK=_~ÅâÖêçìåÇ=
qÜêçìÖÜçìí= áíë= PMJóÉ~ê=ÜáëíçêóI= íÜÉ=`p`bLlp`b=Ü~ë=ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=~= ÖêÉ~í=ÇÉ~ä= çÑ= ÅÜ~åÖÉ=~åÇ=
ÇÉîÉäçéãÉåíK= cáêëí= ~åÇ= ÑçêÉãçëíI= áí=ïÉåí= Ñêçã=ÄÉáåÖ=~=éêçÅÉëëI= íÜÉ=`çåÑÉêÉåÅÉ=çå=pÉÅìêáíó=
~åÇ=`çJçéÉê~íáçå= áå=bìêçéÉI= íç=ÄÉáåÖ=~å=çêÖ~åáò~íáçå=ïáíÜ= áíë=çïå= áåëíáíìíáçåë=~åÇ=ÇÉÅáëáçåJ
ã~âáåÖ=ÄçÇáÉëK=qÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉë=Ü~ë=áåÅêÉ~ëÉÇ=Ñêçã=PR=áå=NVTR=íç=íçÇ~óÛë=RRK=
qÜÉ=ÄìÇÖÉí=ÖêÉï=Ñêçã=NO=ãáääáçå=bUo=ÄÉÑçêÉ=áí=ÄÉÅ~ãÉ=~å=çêÖ~åáò~íáçå=íç=NURKT=ãáääáçå=bUo=áå=
OMMPK=fíë=ëí~ÑÑ=Ü~ë=áåÅêÉ~ëÉÇ=áå=ëáòÉ=~äãçëí=ÉñéçåÉåíá~ääó=çîÉê=íÜÉ=óÉ~êë=íç=åçï=íçí~ä=ãçêÉ=íÜ~å=
PIMMMK=fíë=Öç~äëI=í~ëâëI=~åÇ=áåëíêìãÉåíë=Ü~îÉ=ÉîçäîÉÇ=~ë=ïÉää=íç=ÅêÉ~íÉ=íÜÉ=ëçJÅ~ääÉÇ=MÅçãéêÉJ
ÜÉåëáîÉ=~ééêç~ÅÜ=íç=ëÉÅìêáíóKÒ=
=
^ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=lp`b=e~åÇÄççâI=áíë=Ä~ëáÅ=éêáçêáíáÉë=~êÉ=ÅìêêÉåíäó=~ë=ÑçääçïëW=
- Míç=ÅçåëçäáÇ~íÉ= íÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉëÛ=Åçããçå=î~äìÉë=~åÇ=ÜÉäé= áå=ÄìáäÇáåÖ= Ñìääó=ÇÉJ
ãçÅê~íáÅ=Åáîáä=ëçÅáÉíáÉë=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=êìäÉ=çÑ=ä~ïX=
- íç=éêÉîÉåí=äçÅ~ä=ÅçåÑäáÅíëI=êÉëíçêÉ=ëí~Äáäáíó=~åÇ=ÄêáåÖ=éÉ~ÅÉ=íç=ï~êJíçêå=~êÉ~ëX=
- íç=çîÉêÅçãÉ=êÉ~ä=~åÇ=éÉêÅÉáîÉÇ=ëÉÅìêáíó=ÇÉÑáÅáíë=~åÇ=íç=~îçáÇ=íÜÉ=ÅêÉ~íáçå=çÑ=åÉï=éçJ
äáíáÅ~äI=ÉÅçåçãáÅ=çê=ëçÅá~ä=Çáîáëáçåë=Äó=éêçãçíáåÖ=~=ÅçJçéÉê~íáîÉ=ëóëíÉã=çÑ=ëÉÅìêáíóKÒN=
                                                 
N=UoiW=ÜííéWLLïïïKçëÅÉKçêÖLéìÄäáÅ~íáçåëLÜ~åÇÄççâLÑáäÉëLÜ~åÇÄççâKéÇÑI=éK=NT=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = T=
få=çêÇÉê= íç=~ÅÜáÉîÉ= íÜÉëÉ=Öç~äëI= íÜÉ=lp`b=Ü~ë= ÑáîÉ=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖ=ÅçìåÅáäë=~åÇ= ÑáîÉ= áåëíáíìJ
íáçåë=íÜ~í=ÇÉ~ä=ïáíÜ=î~êáçìë=áëëìÉë=çÑ=ëÉÅìêáíó=~åÇ=ÇÉãçÅê~ÅóK=_ÉëáÇÉë=íÜÉëÉ=~ÅíáîáíáÉëI=áí=ÅìêJ
êÉåíäó= êìåë=NU=jáëëáçåë=~åÇ=cáÉäÇ=léÉê~íáçåë= áå=b~ëíÉêå=bìêçéÉ=~åÇ=`Éåíê~ä=^ëá~K=_ó= Ñ~ê= íÜÉ=
ä~êÖÉëí=çÑ= íÜÉ= äçåÖJíÉêã=ãáëëáçåë= áë= íÜ~í= áå=hçëçîçI=~ë= áí=Éãéäçóë=çîÉê=OIMMM=ëí~ÑÑ=~åÇ=Ü~ë=~=
ÄìÇÖÉí=çÑ=ãçêÉ=íÜ~å=QO=ãáääáçå=bìêçëK=qÜÉ=äçåÖÉëíJëí~åÇáåÖ=ãáëëáçåë=~êÉ=íÜçëÉ=áå=pâçéàÉ=~åÇ=
dÉçêÖá~I=ïÜáÅÜ=ïÉêÉ=ëÉí=ìé=áå=NVVO=~åÇ=Ü~îÉ=ÄÉÉå=êÉåÉïÉÇ=É~ÅÜ=óÉ~ê=ëáåÅÉ=íÜÉåK=mêÉîáçìëäóI=
íÜÉ=lp`b=Ü~Ç=ãáëëáçåë=áå=bëíçåá~=~åÇ=i~íîá~I=íÜÉ=ã~åÇ~íÉë=Ñçê=ïÜáÅÜ=ÉñéáêÉÇ=áå=OMMN=~ë=íÜÉó=
ïÉêÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íç=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÑìäÑáääÉÇK=
=
qÜÉ=lp`b=áë=íêìäó=~=ìåáèìÉ=çêÖ~åáò~íáçåK=fí=ï~ë=ÑçìåÇÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=`çäÇ=t~ê=~åÇ=ä~íÉê=êçëÉ=íç=
ãÉÉí=íÜÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=éçëÉÇ=Äó=íÜÉ=Ñ~ää=çÑ=`çããìåáëã=áå=áíë=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉëK=táíÜ=ãÉãÄÉêë=
ÚÑêçã=s~åÅçìîÉê= íç=sä~ÇáîçëíçâÛ=~åÇ=é~êíåÉêë= Ñçê=ÅççéÉê~íáçå= áå= íÜÉ=jÉÇáíÉêê~åÉ~å=~åÇ=b~ëí=
^ëá~I= áí= ä~óë=Åä~áã=íç=ÄÉáåÖ= íÜÉ= ä~êÖÉëí= êÉÖáçå~ä=ëÉÅìêáíó=çêÖ~åáò~íáçåK=eçïÉîÉêI=ÇÉÅáëáçåë=~êÉ=
ã~ÇÉ=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=ÅçåëÉåëìë=~ãçåÖ=RR=å~íáçåë=çÑ=Éèì~ä=ëí~íìëI=ïÜáÅÜ=ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉ=~ÄáäJ
áíó=çÑ= íÜÉ=lp`b= íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=~åó=ÖáîÉå=ëáíì~íáçå=ÇÉéÉåÇë=ÉåíáêÉäó=çå= íÜÉ=ïáääáåÖåÉëë=çÑ=~ää= áíë=
ãÉãÄÉêë=íç=í~âÉ=~Åíáçå=EqìÇóâ~=OMMOW=éK=NTFK=qÜÉêÉÑçêÉI=áå=áíë=ÅìêêÉåí=ÑçêãI=áí=ã~áåäó=~ÇãáåáëJ
íÉêë=ÇÉÅáëáçåë=~äêÉ~Çó=ã~ÇÉ=ÉäëÉïÜÉêÉI=ëìÅÜ=~ë=íÜÉ=Uk=pÉÅìêáíó=`çìåÅáäK=táíÜ=áíë=ïáÇÉ=î~êáÉíó=
çÑ=í~ëâë=áå=ëÉÅìêáíóJêÉä~íÉÇ=áëëìÉë=Ó=ÉäÉÅíáçå=ãçåáíçêáåÖI=É~êäó=ï~êåáåÖ=çÑ=ÉíÜåáÅ=ÅçåÑäáÅíëI=ÄçêJ
ÇÉê=é~íêçäI=~åÇ=~êãë=ÅçåíêçäI=~ãçåÖ=çíÜÉêë=Ó=íÜÉ=lp`b=ïáää=äáâÉäó=ÅçåíáåìÉ=íç=éä~ó=~=êçäÉ=áå=ÅçåJ
ÑäáÅí=éêÉîÉåíáçå=~åÇ=Åêáëáë=ã~å~ÖÉãÉåí=áå=bìêçéÉ=~åÇ=`Éåíê~ä=^ëá~=Ñçê=óÉ~êë=íç=ÅçãÉK==
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = U=
OKOK=mÉêëçååÉä=píêìÅíìêÉë=
qç=ÇÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=éÉêëçååÉä=ëíêìÅíìêÉë=~åÇ=éçäáÅáÉë=çÑ=íÜÉ=lp`bI=áí=áë=Ñáêëí=çÑ=~ää=åÉÅÉëë~êó=íç=ìåJ
ÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëK=
q~ÄäÉ=NW=lîÉêîáÉï=çÑ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëW=
=
jçëí=Åçåíê~ÅíÉÇ=éçëáíáçåë=~êÉ=áå=íÜÉ=lp`b=ëÉÅêÉí~êá~í=~åÇ=áåëíáíìíáçåëX=ÜçïÉîÉêI=~=ÑÉï=~ÇãáåJ
áëíê~íáîÉ=éçëáíáçåë= áå= íÜÉ=jáëëáçåë=~êÉ= Åçåíê~ÅíÉÇ=~ë=ïÉääK= qÜÉ=ã~ñáãìã= äÉåÖíÜ=çÑ= ëÉêîáÅÉ= áå=
çåÉ=éçëáíáçå=áë=~ë=ÑçääçïëW=mNJmQI=ëÉîÉå=óÉ~êëX=mRI=ÑáîÉ=óÉ~êëX=aNJaOI=Ñçìê=óÉ~êëK=qÜÉ=íçí~ä=åìãJ
ÄÉê=çÑ=óÉ~êë=~=ëáåÖäÉ=éÉêëçå=Å~å=ÄÉ=ÉãéäçóÉÇ=Äó=íÜÉ=lp`b=áë=äáãáíÉÇ=íç=íÉå=óÉ~êëK=qÜáë=éçäáÅó=
Éñáëíë=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=MÑìää=áåîçäîÉãÉåí=çÑ=~ää=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉë=~åÇ=~=Åçåíáåìçìë=áåÑäìñ=çÑ=ÑêÉëÜ=
âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉKÒO=fí=~äëçI=ÜçïÉîÉêI=ÖáîÉë=íÜÉ=lp`b=íÜÉ=ä~ÄÉä=çÑ=~=åçåJÅ~êÉÉê=çêÖ~åáJ
ò~íáçåK=qÜáë=ÅçáåÅáÇÉë=ïáíÜ=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=åç=çÑÑáÅá~ä=ëóëíÉã=Äó=ïÜáÅÜ=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=~êÉ=
éêçãçíÉÇI=åÉáíÜÉê= Ñçê= äÉåÖíÜ=çÑ=ëÉêîáÅÉ=åçê= Ñçê=çìíëí~åÇáåÖ=éÉêÑçêã~åÅÉK=qÜÉ=çåäó=éçëëáÄáäáíó=
Ñçê=ãÉêáíçÅê~íáÅ=êÉï~êÇë=~í= íÜÉ=lp`b= áë= íç= ÑìäÑáää= íÜÉ=MÉñÅÉéíáçå~ä=ëíÉé=ÅêáíÉêá~KÒ=^í=ãçëí=çåÅÉ=
ÉîÉêó=ÑáîÉ=óÉ~êëI=ÉãéäçóÉÉë=ïáíÜ=ÉñíêÉãÉäó=ÜáÖÜ=Éî~äì~íáçåë=Ñêçã=íÜÉáê=ëìéÉêáçêë=Å~å=êÉÅÉáîÉ=~=
MoÉï~êÇ=Ñçê=lìíëí~åÇáåÖ=mÉêÑçêã~åÅÉÒ=áå=íÜÉ=Ñçêã=çÑ=~=ëã~ää=ê~áëÉ=áå=íÜÉáê=ë~ä~êóK=_ÉëáÇÉë=íÜáëI=
ÜçïÉîÉêI=íÜÉêÉ=~êÉ=åç=îÉêíáÅ~ä=çê=Üçêáòçåí~ä=éêçãçíáçå=ëÅÜÉãÉë=ïáíÜáå=íÜÉ=lp`bK=bãéäçóÉÉë=
~êÉ=ÑêÉÉ=íç=~ééäó=Ñçê=çíÜÉê=éçëíë=íÜ~í=ÄÉÅçãÉ=~î~áä~ÄäÉ=Äìí=~êÉ=êÉéçêíÉÇäó=ëÉäÉÅíÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=
íç=íÜÉ=ë~ãÉ=ÅêáíÉêá~=~ë=ÉñíÉêå~ä=Å~åÇáÇ~íÉëK==
=
                                                 
O=UoiW=ÜííéWLLïïïKçëÅÉKçêÖLÉãéäçóãÉåíLÅçåíê~Åíë|çKéÜéP==
dê~ÇÉ= mçëíë= `~íÉÖçêó= qóéáÅ~ä=íáíäÉ= pí~íìë=
pd= åL~= éêçÑÉëëáçå~ä= pÉÅêÉí~êó=dÉåÉê~ä= Åçåíê~ÅíÉÇ=
a= NI=O= éêçÑÉëëáçå~ä= aáêÉÅíçê= Åçåíê~ÅíÉÇ=
m= NI=OI=PI=QI=R= éêçÑÉëëáçå~ä= lÑÑáÅÉêI=j~å~ÖÉêI=^ÇJ
îáëÉê=
Åçåíê~ÅíÉÇ=
d= NI=OI=PI=QI=RI=SI=T= ÖÉåÉê~ä=ëÉêîáÅÉë= pÉÅêÉí~êóI=^ëëáëí~åí= Åçåíê~ÅíÉÇ=
elj= åL~= éêçÑÉëëáçå~ä= eÉ~Ç=çÑ=jáëëáçå= ëÉÅçåÇÉÇ=
aelj= åL~= éêçÑÉëëáçå~ä= aÉéìíó=eÉ~Ç=çÑ=jáëëáçå= ëÉÅçåÇÉÇ=
km= NI=OI=P= éêçÑÉëëáçå~ä= k~íáçå~ä=éêçÑÉëëáçå~ä= ëÉÅçåÇÉÇ=
p= xåç=åìãÄÉêzI=NI=OI=PI=Q= ÖÉåÉê~ä=ëÉêîáÅÉë= î~êáçìë= ëÉÅçåÇÉÇ=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = V=
fÑ=çåÉ=Åçìåíë=~ää=Åçåíê~ÅíÉÇ=~åÇ=ëÉÅçåÇÉÇ=ÉãéäçóÉÉë=~í=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=~åÇ=ÖÉåÉê~ä=ëÉêîáÅÉë=
äÉîÉäë=~í=íÜÉ=áåëíáíìíáçåë=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉ=ãáëëáçåëI=íÜÉ=íçí~ä=åìãÄÉê=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=~í=íÜÉ=lp`b=áë=
ÅäçëÉ=íç=PIQMMW=MqÜÉ=lp`b=Éãéäçóë=ÅäçëÉ=íç=PTM=éÉêëçåë=áå=áíë=î~êáçìë=fåëíáíìíáçåëK=få=íÜÉ=ÑáÉäÇI=
íÜÉ=lêÖ~åáò~íáçå=Ü~ë=~Äçìí=NIMMM=áåíÉêå~íáçå~ä=~åÇ=OIMMM=äçÅ~ä=ëí~ÑÑK=qÜÉ=ëí~ÑÑáåÖ=çÑ=ÑáÉäÇ=çéÉê~J
íáçåë=áë=Ä~ëÉÇ=çå=ëÉÅçåÇãÉåíëI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=íÜÉ=ë~ä~êáÉë=çÑ=éÉêëçååÉä=êÉã~áåë=
íÜ~í=çÑ=íÜÉ=ëÉÅçåÇáåÖ=å~íáçå~ä=~Çãáåáëíê~íáçåëKÒP=
=
^ë=çÑ=aÉÅÉãÄÉê=PNI=OMMPI=NMR=dÉêã~å=ÉãéäçóÉÉë= êÉéêÉëÉåíÉÇ=VITB=çÑ=~ää= áåíÉêå~íáçå~ääó= êÉJ
ÅêìáíÉÇ=Åçåíê~ÅíÉÇ=~åÇ=ëÉÅçåÇÉÇ=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=áå=íÜÉ=lp`bÛë=ãáëëáçåëI=ëÉÅêÉí~êá~íI=~åÇ=áåëíáJ
íìíáçåëK=låäó=íÜÉ=Up=~åÇ=íÜÉ=Uh=Ü~Ç=ãçêÉ=å~íáçå~äë=ÉãéäçóÉÇ=íÜÉêÉ=~í=íÜÉ=íáãÉ=ENNU=~åÇ=NORI=
êÉëéÉÅíáîÉäóFK=få=íÜÉ=ë~ãÉ=óÉ~êI=dÉêã~åó=ÅçåíêáÄìíÉÇ=NMIQPB=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=ÄìÇÖÉí=çÑ=íÜÉ=lp`bK=
^ÅÅçêÇáåÖ= íç= íÜÉ= ÅêáíÉêáçå= çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáçå= Ä~ëÉÇ= çå= ÄìÇÖÉí~êó= ÅçåíêáÄìíáçåëI= dÉêã~åó= áë=
ëäáÖÜíäó=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=áå=Åçåíê~ÅíÉÇ=éçëáíáçåëW=ïáíÜ=SIRUB=çÑ=íÜÉ=Åçåíê~ÅíÉÇ=ëí~ÑÑ=ãÉãÄÉêë=
ÄÉáåÖ=dÉêã~å=ïÜáäÉ=dÉêã~åó=ÅçåíêáÄìíÉë=NMIQPB=çÑ=íÜÉ=íçí~ä=ÄìÇÖÉíI=íÜÉêÉ=áë=~=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=çÑ====
JPIURBI=çê= íÜ~í=ãìÅÜ= êççã= Ñçê= áãéêçîÉãÉåí= E^ìëï®êíáÖÉë=^ãí=OMMPFK= få=OMMQ= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=
áåÅêÉ~ëÉÇ=ëäáÖÜíäó=ïáíÜ=dÉêã~åó=ÅçåíêáÄìíáåÖ=NMISOB=çÑ=íÜÉ=ÄìÇÖÉí=~åÇ=çåäó=ÉãéäçóáåÖ=RIQPB=
çÑ=íÜÉ=ëí~ÑÑ=ïáíÜ=~í=äÉ~ëí=~=çåÉJóÉ~ê=Åçåíê~Åí=E^ìëï®êíáÖÉë=^ãí=OMMQFK==
jçêÉçîÉêI=íÜÉ=ÅêáíÉêáçå=çÑ=êÉéêÉëÉåí~íáçå=Ä~ëÉÇ=çå=ÄìÇÖÉí~êó=ÅçåíêáÄìíáçå=áë=çåäó=çåÉ=éçëëáÄäÉ=
ï~ó=çÑ=Å~äÅìä~íáåÖ=íÜÉ=çîÉêJ=çê=ìåÇÉêêÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=~=ãÉãÄÉê=ëí~íÉ=~åÇ=áë=ÉëéÉÅá~ääó=éêçJ
ãçíÉÇ=Äó=íÜÉ=ïÉ~äíÜáÉê=å~íáçåëK=UåäáâÉ=íÜÉ=UkI=íÜÉ=lp`b=ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=~å=çÄàÉÅíáîÉ=ãÉ~åë=çÑ=
Å~äÅìä~íáçåK=qÜáë=ãìëí=ÄÉ=âÉéí=áå=ãáåÇ=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜáë=ãÉíÜçÇ=EíÜÉ=éÉêÅÉåí=çÑ=ÉãéäçóÉÉë=Ñêçã=
Åçìåíêó= u= çÑ= ~ää= ÉãéäçóÉÉë=ãáåìë= íÜÉ= éÉêÅÉåí= çÑ= Åçìåíêó= uÛë= ÅçåíêáÄìíáçå= íç= íÜÉ= íçí~ä=lp`b=
ÄìÇÖÉíF= íç= ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜáÅÜ= ÅçìåíêáÉë= ~êÉ= çîÉêJ= ~åÇ= ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇK= cáå~ääóI= ëçãÉ=çÑ= íÜÉ=
é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉë=Çç=åçí=Ü~îÉ=~åó=çÑ=íÜÉáê=å~íáçå~äë=ÉãéäçóÉÇ=Äó=íÜÉ=lp`b=~í=~ääK==
=
=
=
=
=
=
=
                                                 
P=UoiW=ÜííéWLLïïïKçëÅÉKçêÖLÖÉåÉê~äLÄìÇÖÉíLáåÇÉñKéÜéP==
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = NM=
OKPK=oÉÅêìáíãÉåí=mêçÅÉÇìêÉë=
qÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëë=Ñçê=Åçåíê~ÅíÉÇ=éçëáíáçåë=áë=ÇáÑÑÉêÉåí=íÜ~å=íÜÉ=çåÉ=Ñçê=ëÉÅçåÇÉÇ=éçëáJ
íáçåëQK=cçê=íÜÉ=ä~ííÉêI=áí=áë=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=çÑ=íÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉë=íç=åçãáå~íÉ=Å~åÇáÇ~íÉëK=
qÜÉêÉ=áë=åç=Ñçêã~ä=ï~ó=áå=ïÜáÅÜ=íÜáë=áë=ÇçåÉK=pçãÉ=ÅçìåíêáÉëI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=Ü~îÉ=Äìáäí=ìé=~=êçëJ
íÉê=çê=éççä=çÑ=ëìáí~ÄäÉ=Å~åÇáÇ~íÉë=Ñçê=ïÜÉå=î~Å~åÅáÉë=~êáëÉK=kÉîÉêíÜÉäÉëëI=íç=ÜÉäé=íÜÉ=é~êíáÅáJ
é~íáåÖ=pí~íÉë= áå= íÜÉ= êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëë=~åÇ= íç= áåÅêÉ~ëÉ= íê~åëé~êÉåÅóI= íÜÉ=lp`b=Ü~ë=ÇÉîÉäJ
çéÉÇ=ÖìáÇÉäáåÉë= Ñçê= íÜÉ=ëÉäÉÅíáçå=ÅêáíÉêá~K=^ÑíÉê=ÄÉáåÖ=ëÉäÉÅíÉÇ=Äó= íÜÉ=é~êíáÅáé~íáåÖ=pí~íÉI= íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉëÛ= ~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=~Ö~áå=ëÅêÉÉåÉÇ=Äó=~=Äç~êÇ=çÑ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉë= áå= íÜÉ=pÉÅêÉí~êá~í=
~åÇ=~=êÉÅçããÉåÇ~íáçå=çê=ê~åâáåÖ=áë=ÖÉåÉê~íÉÇK=^ää=~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=íÜÉå=ëÉåí=íç=íÜÉ=ãáëëáçåëI=
~åÇ=íÜÉ=Ñáå~ä=ÇÉÅáëáçå=áë=ã~ÇÉ=ÜÉêÉ=çå=íÜÉ=Ä~ëáë=çÑ=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=ÇçÅìãÉåíëK=
qÜÉ=~ééäáÅ~åíë=Ñçê=Åçåíê~ÅíÉÇ=éçëíë=ãìëí=~äëç=Öç=íÜêçìÖÜ=~=êáÖçêçìë=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉÇìêÉK=fí=áë=
åçí=ìåìëì~ä=Ñçê=OMM=íç=PMM=éÉçéäÉ=íç=~ééäó=Ñçê=àçÄë=áå=íÜÉ=MmÒ=Å~íÉÖçêáÉëK=cêçã=íÜÉëÉI=íÜÉ=oÉJ
ÅêìáíãÉåí=pÉÅíáçå=ÅêÉ~íÉë=~=ÚäçåÖ=äáëíÛ=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉë=ãÉÉíáåÖ=íÜÉ=Ñçêã~ä=êÉèìáêÉãÉåíë=Eåçêã~ääó=
ÄÉíïÉÉå=OM=~åÇ=PM=Å~åÇáÇ~íÉëFK==^ë=åç=ãçêÉ=íÜ~å=íÜêÉÉ=çê=Ñçìê=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=åçêã~ääó=áåîáíÉÇ=
íç= áåíÉêîáÉïëI= íÜÉ= äçåÖ= äáëí=ãìëí=ÄÉ=Åìí=Ççïå=íç=~= ÚëÜçêí= äáëíÛK= få= íÜáë=éêçÅÉëëI=ã~åó=ÇáÑÑÉêÉåí=
ÅêáíÉêá~= ~êÉ= í~âÉå= áåíç= ÅçåëáÇÉê~íáçåK= ^ë= çåÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ= çÑ= íÜÉ=lp`b= ë~áÇI= ÉîÉå= éçäáíáÅ~ä=
ÅçåëáÇÉê~íáçåë=ëìÅÜ=~ë=å~íáçå~äáíó=Å~å=éä~ó=~=êçäÉK=fÑI=Ñçê=Éñ~ãéäÉI=íïç=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=Éèì~ääó=
èì~äáÑáÉÇ= Äìí= çåÉ= ÅçãÉë= Ñêçã=~å= çîÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ= ~åÇ= íÜÉ= çíÜÉê= Ñêçã=~å= ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇ=
ÅçìåíêóI=íÜÉ=ä~ííÉê=ïáää=ãçëí=äáâÉäó=ÄÉ=Ñ~îçêÉÇK==cìêíÜÉêãçêÉI=çîÉêèì~äáÑáÉÇ=Å~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=äÉëë=
äáâÉäó=íç=ã~âÉ=áí=çåíç=íÜÉ=ëÜçêí=äáëíK=
qÜÉ=ÑÉï=Å~åÇáÇ~íÉë=çå=íÜÉ=ëÜçêí=äáëí=~êÉ=áåîáíÉÇ=íç=í~âÉ=é~êí=áå=~=Ñçêã~ä=íÉëí=~åÇ=~å=áåíÉêîáÉïK=
qÜÉ=ïêáííÉå=âåçïäÉÇÖÉJÄ~ëÉÇ=íÉëí=Åçìåíë=~ë=PMB=çÑ=íÜÉ=çîÉê~ää=ÇÉÅáëáçåK=qÜÉ=áåíÉêîáÉï=áë=ÜÉäÇ=
Äó=~=é~åÉä= çÑ= ~í= äÉ~ëí= íÜêÉÉ=lp`b= êÉéêÉëÉåí~íáîÉëK= qÜÉëÉ=Ü~îÉ=ÖçåÉ= íÜêçìÖÜ= íê~áåáåÖ=çå= íÜÉ=
ãÉíÜçÇë=çÑ=éÉêëçååÉä=áåíÉêîáÉïáåÖRI=~åÇ=íÜÉó=Ä~ëÉ=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=íÜÉ=áåíÉêîáÉï=~åÇ=íÜÉ=Ñáå~ä=
ÇÉÅáëáçå=çå=~=éêÉJÇÉÑáåÉÇ=Å~í~äçÖìÉ=çÑ=ÅêáíÉêá~K=qÜÉ=é~åÉä=ÅÜççëÉë=çåÉ=Å~åÇáÇ~íÉI=ïÜç=áë=íÜÉå=
ëìÖÖÉëíÉÇ=íç=íÜÉ=pÉÅêÉí~êó=dÉåÉê~äI=ïÜçëÉ=í~ëâ=áí=áë=íç=ã~âÉ=íÜÉ=Ñáå~ä=ÇÉÅáëáçåK=få=íÜÉ=ÉîÉåí=çÑ=
íïç=çê=ãçêÉ=Éèì~ääó=èì~äáÑáÉÇ=Å~åÇáÇ~íÉëI=áí=áë=Üáë=çê=ÜÉê=í~ëâ=íç=ëÉäÉÅí=çåÉK=
qÜêçìÖÜ=íÜáë=éêçÅÉëëI=ïÜáÅÜ=ï~ë=áåíêçÇìÅÉÇ=~ééêçñáã~íÉäó=íïç=óÉ~êë=~ÖçI=íÜÉ=lp`b=~ííÉãéíë=
íç=ã~âÉ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=~åÇ=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉÇìêÉë=~ë=íê~åëé~êÉåí=~ë=éçëëáÄäÉK=^=ÑÉï=óÉ~êë=
~ÖçI=íÜÉ=lp`b=Ñ~ÅÉÇ=ÅêáíáÅáëã=çÑ=íÜÉáê=ëÉäÉÅíáçå=éêçÅÉÇìêÉë=~ë=ÄÉáåÖ=åçí=çåäó=Ä~ëÉÇ=çå=ãÉêáí=
éêáåÅáéäÉë=Äìí=~äëç=ÖìáÇÉÇ=Äó=éÉêëçå~ä=Åçåí~ÅíëK=låÉ=çÑ=íÜÉ=Öç~äë=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=íÜáë=êÉÖìä~íÉÇ=
êÉÅêìáíãÉåí=ëíê~íÉÖó=ï~ë=íç=Éäáãáå~íÉ=íÜÉ=Ä~ëáë=Ñçê=ëìÅÜ=Åçãéä~áåíëK=qÜÉ=ÉñíÉåí=íç=ïÜáÅÜ=íÜÉ=
                                                 
4 cçê=~=ÇÉí~áäÉÇ=ÇÉëÅêáéíáçå=~åÇ=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=êÉÅêìáíãÉåí=Ñçê=ëÅçåÇÉÇ=éçëáíáçåë=ëÉÉW=iÉÖìíâÉ=OMMPK  
5 qÜÉó=~ííÉåÇ=ÅçìêëÉë=áåłoÉÅêìáíãÉåí=ìåÇ=pÉäÉÅíáçå=pâáääëM=~åÇ=áå=łÅçãéÉíÉåÅóJÄ~ëÉÇ=áåíÉêîáÉïáåÖM=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = NN=
lp`b=Ü~ë=~Åíì~ääó=êÉ~ÅÜÉÇ=íÜÉ=Öç~ä=çÑ=~=íê~åëé~êÉåí=êÉÅêìáíãÉåí=éêçÅÉëë=Ä~ëÉÇ=çå=ãÉêáí=éêáåJ
ÅáéäÉë=Å~ååçí=ÄÉ=Éî~äì~íÉÇ=áå=íÜáë=éêçàÉÅíK=
=
=
PK låäáåÉ=pìêîÉóW=oÉëÉ~êÅÜ=aÉëáÖå==
_ÉëáÇÉë= ëéÉ~âáåÖ= íç= êÉéêÉëÉåí~íáîÉë= ïáíÜáå= íÜÉ= çêÖ~åáò~íáçåI= ~= èì~åíáí~íáîÉ= ëíìÇó= ï~ë= ÅçåJ
ÇìÅíÉÇ=íç= ÑáåÇ=çìí=ãçêÉ=~Äçìí= íÜÉ=ÉÇìÅ~íáçå~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇ=çÑ=lp`b=ÉãéäçóÉÉë=~åÇ=íç=íêó= íç=
áÇÉåíáÑó= é~ííÉêåë= íÜ~í= ëÉÉã= íç= ÉåÜ~åÅÉ= çåÉÛë= ÅÜ~åÅÉë= çÑ= ÄÉáåÖ= ÜáêÉÇ= Äó= íÜÉ=lp`bK= cìêíÜÉêJ
ãçêÉI=íç=éìêëìÉ=íÜÉ=ÑìêíÜÉê=Öç~äë=çÑ=íÜÉ=molcfl=êÉëÉ~êÅÜ=éêçàÉÅíI=áí=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=Ö~áå=áåëáÖÜí=
çå=Üçï=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=Éî~äì~íÉ=íÜÉáê=ìåáîÉêëáíó=ÉÇìÅ~íáçå=ïáíÜ=êÉÖ~êÇ=íç=Üçï=ïÉää=áí=éêÉé~êÉÇ=
íÜÉã=Ñçê=íÜÉáê=ÅìêêÉåí=ÑáÉäÇ=çÑ=ïçêâK=
^å=çåäáåÉ=èìÉëíáçåå~áêÉS=ï~ë=ÇÉîÉäçéÉÇI=ïÜáÅÜ=Åçåí~áåÉÇ=~Äçìí=UM=èìÉëíáçåëK=qÜÉ=èìÉëíáçåë=
ïÉêÉ=ÇáîáÇÉÇ= áåíç=ìåáíë=ëìÅÜ=~ë= ÚbÇìÅ~íáçå~ä=_~ÅâÖêçìåÇIÛ= ÚfåíÉêåëÜáéëIÛ= ÚbñéÉêáÉåÅÉ=^Äêç~ÇIÛ=
ÚmêçÑÉëëáçå~ä=bñéÉêáÉåÅÉIÛ= Ú^ÇÇáíáçå~ä=pâáääëÛ= EÉKÖK= ä~åÖì~ÖÉ=ëâáääë=~åÇ=ëçÑí= ëâáääëFI= ~åÇ= Útçêâ=~í=
íÜÉ= lp`bÛK= qÜÉ= èìÉëíáçåå~áêÉ=ï~ë= éêÉJíÉëíÉÇ= ~ãçåÖ= êÉëÉ~êÅÜÉêë= ~åÇ=ïáíÜáå= íÜÉ=lp`b= ~åÇI=
~ÑíÉê=Ñáå~ä=~ÇàìëíãÉåíë=ïÉêÉ=ã~ÇÉI=íÜÉ=äáåâ=íç=íÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=ï~ë=ÇáëíêáÄìíÉÇ=Äó=ÉÓã~áäT=íç=
~ää= Åçåíê~ÅíÉÇ= ÉãéäçóÉÉë= ~í= íÜÉ=lp`bK= qÜÉ= ëìêîÉó=ï~ë= çåäáåÉ= Ñçê= íÜêÉÉ=ïÉÉâëI= ~åÇ= íïç= êÉJ
ãáåÇÉêë=ïÉêÉ=ëÉåí=EçåÉ=~åÇ=íïç=ïÉÉâë=~ÑíÉê=íÜÉ=áåáíá~ä=Åçåí~ÅíFK=
kç=ë~ãéäÉ=ï~ë=Çê~ïå= Ñêçã= íÜÉ=éçéìä~íáçåI=Äìí= ê~íÜÉê=ïÉ= íêáÉÇ= íç=ÅçîÉê=~ää=ãÉãÄÉêë=çÑ= íÜÉ=
Öêçìé=çÑ=áåíÉêÉëíK=qÜÉ=êÉëéçåëÉ=ê~íÉ=ï~ë=QPIQ=B=~åÇ=ï~ë=Å~äÅìä~íÉÇ=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ï~óW=
===q~ÄäÉ=OW=`~äÅìä~íáçå=çÑ=êÉëéçåëÉ=ê~íÉW=
mçéìä~íáçå=EÅçåíê~ÅíÉÇ=ÉãéäçóÉÉë=áå=íÜÉ=éêçÑÉëëáçå~ä=Å~íÉÖçêóF= OUS=
bJã~áä=ìåÇÉäáîÉêÉÇ= OT=
Úlìí=çÑ=çÑÑáÅÉÛ=ÇìêáåÖ=ÉåíáêÉ=Çìê~íáçå=çÑ=ëìêîÉó= P=
kçåJÅçåí~Åí~ÄäÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=éçéìä~íáçå= PM=
= =
^ÇàìëíÉÇ=åìãÄÉêë= ORS=
`çãéäÉíÉÇ=èìÉëíáçåå~áêÉë= NNN=
aáÇ=åçí=é~êíáÅáé~íÉ=áå=ëìêîÉó= NQR=
oÉëéçåëÉ=ê~íÉ= QPIQB=
                                                 
S= =qÜÉ=ëçÑíï~êÉ=ÚoçÖ~íçêÛ=ï~ë=ìëÉÇ=Ñçê= áãéäÉãÉåíáåÖ=íÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉ=~åÇ=ÜçëíáåÖ=íÜÉ=Ç~í~=ïÜáäÉ=íÜÉ=
ëìêîÉó=ï~ë=çåäáåÉK=
T=qÜÉ=lp`b=éêçîáÇÉÇ=ìë=ïáíÜ=~=äáëí=çÑ=å~ãÉë=~åÇ=áåëíêìÅíáçåë=çå=Üçï=íç=ÅêÉ~íÉ=íÜÉáê=ÉJã~áä=~ÇÇêÉëëÉëK=
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = NO=
qÜáë=áë=~=êÉä~íáîÉäó=ÜáÖÜ=åìãÄÉê=çÑ=é~êíáÅáé~åíë=~åÇI=~ë=ïÉ=ïÉêÉ=íçäÇ=Äó=~=êÉéêÉëÉåí~íáîÉI=áí=áë=~=
îÉêó=ÜáÖÜ=ê~íÉ=Ñçê=íÜÉ=lp`bI=~ë=çíÜÉê=ëìêîÉóë=çÑ=íÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=Ü~îÉ=êÉ~ÅÜÉÇ=äçïÉê=êÉëéçåëÉ=
ê~íÉë=EïáíÜ=íÜÉ=ÉñÅÉéíáçå=çÑ=íÜÉ=`lob=ëíìÇóI=ïÜáÅÜ=Ü~Ç=~=êÉëéçåëÉ=ê~íÉ=çÑ=åÉ~êäó=SMBFK==
kÉîÉêíÜÉäÉëëI=ïáíÜ=äÉëë=íÜ~å=RMB=çÑ=íÜÉ=èìÉëíáçåå~áêÉë=ÅçãéäÉíÉÇI=íÜÉêÉ=ãáÖÜí=ÄÉ=~=ëóëíÉã~íáÅ=
ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜçëÉ=ïÜç=é~êíáÅáé~íÉÇ=~åÇ=íÜçëÉ=ïÜç=ÇáÇ=åçíK=qç=Éëíáã~íÉ=íÜÉ=èì~äáíó=çÑ=
íÜÉ=Ç~í~I=ëçãÉ=é~ê~ãÉíÉêë=çÑ=íÜÉ=êÉëéçåÇÉåíë=~åÇ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=ïÉêÉ=Åçãé~êÉÇK=
dÉåÇÉêW=
qÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=ÄÉíïÉÉå=ã~äÉ=~åÇ=ÑÉã~äÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ETOITB=~åÇ==OTIPBF= êÉëéÉÅíáîÉäó=
Éèì~äÉÇ=íÜ~í=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=ETNB=~åÇ=OVBFK=qÜáë=ãÉ~åë=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=åç=ÖÉåÇÉê=Äá~ë=áå=íÜÉ=
Ç~í~K=
mçëíL=dê~ÇÉW= =
=
=
=
=
=
=
=
qÜÉêÉ=áë=~å=çîÉêêÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ=mP=~åÇ=mQ=éçëáíáçåë=áå=íÜÉ=ÅçääÉÅíÉÇ=Ç~í~I=ïÜáäÉ=mO=êÉã~áåë=
ìåÇÉêêÉéêÉëÉåíÉÇK=^ää=çíÜÉê=Å~íÉÖçêáÉë=~êÉ=ÅäçëÉ=íç=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçåë=ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçåK=qJ
qÉëíë=~åÇ=`Üá²JqÉëíë=Ü~îÉ=ëÜçïå=íÜ~í=íÜÉêÉ=~êÉ=åç=ëóëíÉã~íáÅ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=mOI=mPI=
~åÇ=mQ=éçëí=Å~íÉÖçêáÉëI=~åÇ=íÜáë=ãÉ~åë=íÜÉêÉ=áë=åç=Äá~ë=áå=íÜÉ=êÉéçêíÉÇ=êÉëìäíëK==
=
=
=
=
=
=
=
=
Figure 1: Distribution of post categories
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populat ion
respondents
mocf= = = = lp`b=cáå~ä=oÉéçêí= = NP=
QK oÉëìäíë=
QKNK=pçÅáçÇÉãçÖê~éÜáÅë=
^ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉI=OTIPB=çÑ= íÜÉ= ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=ïÉêÉ= ÑÉã~äÉ=ïÜáäÉ= TOITB=ïÉêÉ=ã~äÉK=
qÜÉ=~ÖÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=ï~ë=~ë=ÑçääçïëW=
= = = ======q~ÄäÉ=PW=aáëíêáÄìíáçå=çÑ=~ÖÉ=
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Figure 2: Main subject of highest degree
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Figure 3: Evaluation of Education I.
When you look back at your university education, how would you rate 
how well it prepared you for your current field of work?
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Figure 4: Evaluation of Education II.
Please rate how important your university education was for developing the 
following skills:
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Figure 5: Years of professional experience before working with 
the OSCE
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Figure 6: Fields of professional experience before w orking w ith the OSCE
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gçÄ=~Ç=çå=lp`b=eçãÉé~ÖÉ= QPIPB=
oÉÑÉêê~ä=Ñêçã=ÑêáÉåÇë=áå=íÜÉ=lp`b= ONIOB=
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gçÄ=~Ç=áå=åÉïëé~éÉêL=ã~Ö~òáåÉ= RIUB=
gçÄ=~Ç=áå=ÉãéäçóãÉåí=~ÖÉåÅó= NB=
páÖå=éçëíÉÇ=~í=ìåáîÉêëáíó= NB=
líÜÉê= NNIRB=
ãìäíáéäÉ=êÉëéçåëÉë=éçëëáÄäÉ=
åZ=NMQX=NNQ=êÉëéçåëÉë=
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fí=ëÜçïë=íÜ~í=íÜÉ=ïÉÄëáíÉ=çÑ=íÜÉ=lp`bI=ïÜáÅÜ=áåÑçêãë=éÉçéäÉ=~Äçìí=àçÄ=çÑÑÉêë=~åÇ=ïÜÉêÉ=~ééäáJ
Å~íáçåë= Å~å= ÄÉ= ÑáääÉÇ= áå= çåäáåÉI= áë= íÜÉ= ã~áå= ëçìêÅÉ= çÑ= áåÑçêã~íáçåK= pÉÅçåÇäóI= êÉÑÉêê~äë= Ñêçã=
ïáíÜáå=íÜÉ=çêÖ~åáò~íáçå=~êÉ=ãÉåíáçåÉÇI=ïÜáÅÜ=áë=~=êÉä~íáîÉäó=ÜáÖÜ=åìãÄÉê=ÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=
èìÉëíáçå= êÉÑÉêêÉÇ= íç= íÜÉ= ÉãéäçóÉÉëÛ= Ñáêëí= éçëáíáçåK= ^í= ä~íÉê= ëí~ÖÉë= áå= ~= éÉêëçåÛë= Å~êÉÉêI= íÜáë=
ãáÖÜí=ÄÉ=~=íóéáÅ~ä=ëçìêÅÉ=çÑ=áåÑçêã~íáçå=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=lp`b=ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=~=éêçãçíáçå=ëóëíÉãK=
qÜÉ=ÉãéäçóÉÉë=Å~å=çÑÑáÅá~ääó=~ééäó=Ñçê=~åçíÜÉê=éçëí=áå=~=ÜáÖÜÉê=Å~íÉÖçêó=çê=~=ÇáÑÑÉêÉåí=ëÉÅíáçåI=
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íÜÉ=ÜáÖÜ=åìãÄÉê=ëÜçïë=íÜ~í=ëçãÉ=ëìêîÉó=é~êíáÅáé~åíë=~äêÉ~Çó=Ü~Ç=Åçåí~Åíë=áå=íÜÉ=lp`b=ÄÉÑçêÉ=
ïçêâáåÖ=íÜÉêÉK=qÜáë=ãáÖÜí=ÄÉ=ÇìÉ=íç=íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=ïçêâáåÖ=áå=áåíÉêå~íáçå~ä=çêÖ~åáò~íáçåW=íÜÉ=Ñäìñ=
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Figure 7: Length of Employment
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Figure 8: Reasons for being hired
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